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RIJEČ UREDNIKA
Broj koji je pred vama, uz standardne 
rubrike, uvodi novu, nazvanu RSP Forum. 
Riječ je o nastojanju časopisno organizirane 
znanstveno-stručne rasprave o aktualnim 
društvenim temama. One, jednostavno, 
traže brzu reakciju, promišljanje, ukrštanje 
stavova, ali i raspravu koja nije ni medijski 
ni politički inspirirana i vođena, a društvene 
rasprave u Hrvatskoj, nažalost, jedino 
postoje ukoliko su u fokusu medijskoga 
ili političkog interesa. No, Forum nema 
namjeru samo popuniti ovako shvaćenu 
društvenu prazninu. Nakon kratko prezen-
tiranih argumenata unutar Foruma, vjeruje-
mo i očekujemo da on može biti katalizator 
ubrzo napisanih znanstvenih studija koje će 
o temama o kojima se raspravlja u Forumu, 
objaviti ovaj časopis, ali i drugi časopisi u 
Hrvatskoj.
U ovom broju objavljujemo čak dva 
Foruma. Prvi je potaknut nedavnom, tzv. 
studentskom pobunom u Hrvatskoj. Na 
pojedinim fakultetima hrvatskih sveučilišta, 
a najprije i najdosljednije na zagrebačkom 
Filozofskom fakultetu te ostalim filozof-
skim fakultetima u zemlji, studenti su blo-
kadom nastave tražili besplatno školovanje 
na hrvatskim sveučilištima. Ne ulazeći u 
raspravu o metodama studentske pobu-
ne, kao ni o cjelokupnom političko-me-
dijskom praćenju studentskog djelovanja, 
posebno nas je zaintrigirala jedna od naj-
prepoznatljivih studentskih parola, a koja 
(je) glasi(la): Znanje nije roba! Stoga smo 
odlučili pozvati niz hrvatskih znanstvenika 
da u kratkoj formi predstave svoje stavove 
na temu: Znanje (ni)je roba? Prilozi za ra-
spravu o financiranju školovanja i jednako-
sti pristupa obrazovanju. Odziv je bio iznad 
A NOTE FROM THE EDITOR
Apart from the standard sections, the is-
sue before you introduces a new one, called 
the JSP (Journal of Social Policy) Forum. 
It is an attempt to initiate a journal-orien-
ted, scientific-professional discussion about 
current social topics. They simply demand 
a fast reaction, consideration, exchange of 
opinions, but also a discussion that is not 
inspired or led by the media or politics, as 
social discussions in Croatia unfortunately 
exist only if they are in the limelight of the 
media or political interest. However, the 
Forum does not intend only to fill out a thus 
perceived social void. After briefly presen-
ted arguments within the Forum, we believe 
and expect that it can be a catalyst of soon-
to-be-written scientific studies about the 
topics discussed within the Forum which 
will be published by this journal, but also 
by other journals in Croatia.
In this issue, we are publishing two Fo-
rums. The first one was inspired by the re-
cent so-called student rebellion in Croatia. 
At some faculties of the Croatian univer-
sities, firstly and most consistently at the 
Faculty of Philosophy in Zagreb, as well as 
other Faculties of Philosophy in the country, 
by blocking the classes, the students deman-
ded free education at Croatian universities. 
Without entering into the debate on the 
methods of the student rebellion, or about 
the overall political-media coverage of stu-
dent actions, we were primarily intrigued 
by one of the most recognisable student 
adages, which is (was): Knowledge is not 
a commodity! Therefore we have decided 
to invite several Croatian scientists to brie-
fly present their attitudes about the topic: 
Knowledge is (not) a commodity? Contri-
butions for the discussion about financing 
of education and equality of the approach 
to education. The response exceeded our 
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očekivanja jer možemo objaviti čak 20 
priloga, koji demonstriraju, naravno, vrlo 
različite pristupe temi, a osobito nužnost 
daljnjega istraživačkog rada o društvenom 
položaju, ulozi i očekivanjima od visokog 
obrazovanja u Hrvatskoj. Kako bismo ovu 
tematsku sliku što više zaokružili, u ovom 
broju objavljujemo i prikaz knjige i okru-
glog stola na istu temu, a čitatelje posebno 
upućujemo na prilog T. Matkovića u rubrici 
Dokumentacija, koji pregledom i analizom 
relevantnih statističkih pokazatelja pruža 
nužnu empirijsku osnovicu svake rasprave 
o visokom obrazovanju.
Drugi RSP Forum u ovom istom broju 
posvećen je temi: Socijalna politika Hrvat-
ske. Na II. danu studija socijalnog rada, 
održanom 5. ožujka 2009. godine, organi-
zirana je rasprava povodom izlaska iz tiska 
knjige Socijalna politika Hrvatske, autora 
V. Puljiza, G. Bežovana, T. Matkovića, Z. 
Šućura i S. Zrinščaka. Kako je riječ o prvoj 
ikada napisanoj sustavnoj studiji/udžbeniku 
o socijalnoj politici Hrvatske, namjera je 
bila ne samo prikazati knjigu, već kritički 
raspraviti njezino značenje, njezine dose-
ge te, ponajviše, daljnje pravce razvoja i 
studija socijalne politike u Hrvatskoj. Tom 
su prigodom uvodna izlaganja održali M. 
Ajduković s temom mogućeg doprinosa 
knjige kompetencijama socijalnih radnika 
te P. Stubbs, koji je knjigu, ali i cjelo-
kupni razvoj socijalne politike Hrvatske, 
procjenjivao iz perspektive razvoja disci-
pline u drugim zemljama, kao i konteksta 
europskih i aktualnih društveno-kriznih 
izazova razvoja.
Revija za socijalnu politiku prepoznat-
ljiva je u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj 
javnosti. Ona, međutim, ima i jasnu ambi-
ciju međunarodnog pozicioniranja. U tom 
je kontekstu uredništvo donijelo odluku 
expectations, because we can publish as 
many as 20 contributions which, natural-
ly, present very different approaches to the 
topic, particularly showing the necessity of 
further research on the social position, role 
and expectations from higher education in 
Croatia. In order to complete this subject 
matter as much as possible, we are also pu-
blishing a book review and a round table re-
view on the same topic, and the readers are 
particularly invited to read Teo Matković’s 
contribution in the section Documentation, 
which provides a necessary empirical basis 
for any discussion about higher education 
through the outline and analysis of the re-
levant statistical indicators.
The second JSP Forum in this issue is 
dedicated to the topic: Croatian social po-
licy. On the the Department of Social Work 
Day held on March 5, 2009, a discussion 
was organised to mark the publishing of the 
book Croatian Social Policy by V. Puljiz, 
G. Bežovan, T. Matković, Z. Šućur and S. 
Zrinščak. As this is the first systematic stu-
dy/textbook about social policy in Croatia 
ever written, the intention was not only to 
present the book, but also to critically di-
scuss its significance, its attainments and, 
most importantly, further directions of the 
development and study of social policy 
in Croatia. On that occasion, introductory 
presentations were given by M. Ajduković, 
who talked about the possible contribu-
tion of the book to competences of social 
workers, and P. Stubbs, who assessed the 
book, but also the entire development of 
social policy in Croatia, from the point of 
view of the development of the discipline 
in other countries, as well as in the context 
of European and current social-critical chal-
lenges of the development.
The Journal of Social Policy is recogni-
sed by the Croatian scientific and professio-
nal public, but it also has a clear ambition to 
attain an international position. In that con-
text, the editorial board made the decision to 
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kojom se engleski naziv časopisa mijenja u: 
Croatian Journal of Social Policy. Također, 
dijelom je promijenjeno i međunarodno 
dopisno uredništvo. U njegovom sastavu i 
dalje ostaju Bob Deacon (UK), Nol Reverda 
(Nizozemska) i Nada Stropnik (Slovenija). 
Novi članovi uredništva su: Ann E. P. Dill 
(SAD), Irena Kogan (Njemačka), Noémi 
Lendvai (UK) i Miroslav Ružica (Srbija). 
Uredništvo zahvaljuje kako starima, tako i 
novim članovima međunarodnog uredništva 
na svekolikoj potpori. Posebnu zahvalnost 
dugujemo i dvojici starih članova uredništva, 
čija je pomoć u recenzijsko-uredničkom 
postupku bila nemjerljiva: Joanne M. Cou-
ry (SAD) koja je uredništvo zbog osobnih 
razloga napustila prije dvije godine te Ar-
thur Williamson (UK), koji je prošle godine 
otišao u mirovinu i zahvalio na članstvu.
Siniša Zrinščak 
change the English title of the journal into 
Croatian Journal of Social Policy. Also, 
the international correspondence editorial 
board was partly changed. Bob Deacon 
(UK), Nol Reverda (Netherlands) and Nada 
Stropnik (Slovenia) remain its members. 
New members are: Ann E. P. Dill (USA), 
Irena Kogan (Germany), Noémi Lendvai 
(UK) and Miroslav Ružica (Serbia). The 
Editorial Board would like to thank old 
and new members alike for their overall 
support. We are particularly indebted to 
two old members of the editorial board, 
whose assistance in the reviewing-edito-
rial procedure was immeasurable: Joanne 
M Coury (USA), who left the Editorial 
Board for personal reasons two years ago, 
and Arthur Williamson (UK), who retired 
last year and conveyed his thanks for the 
membership.
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